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Statueta tesalskog tipa iz Vinče
RUŽICA 8121ć-DRECHSLER
U prethistorijskoj zbirci Aa rodztog muze)n u
Beogradu nalazi se među ostalim a rheološkim
materijalom, nađen u Vinči, i jedna interesantna
statueta, koju ovdje objavljujem.
Tipološki bi ova f igurina pripadala grupi t e-
s a I s k i h s t a t u e t a. Eneolitičkoj kulturi Te-
salije pripada čitava serija sl ičnih f igurina
torza, koje su sve imale otvor za umetanje glave.
Ovakve su statuete nađene na raznim nalazišti-
ma od kojih ću ovdje spomenuti D i m i n i ' i
Ra k h mani' u Tesaliji. Tako je u sloju I I I .
u Rakhmani nađena kuća Q u kojoj su bila četiri
očuvana i dva f r agmentovana torza od nepro-
čišćene zemlje pomešane sa slamom. Sva su ima-
la u gornjem delu otvor za umetanje glave, Na-
đene su i neke od ovih glava, koje su bile bojene
na isti način kao i slikana tesalska keramika gru-
pe pta, t. j . bojom koja se otire. U sloju IV, na
istom nalazištu nađene su dv e t e rakote ovog
tipa.
z A. D. H anse n; Early c(rđi(soHon in '1hrssoly, str.
71, sl. 4.










Sl. I o — Stnlortn i V i r tće (spril'erIn)
Statueta je s lučajno nađena na l okalitetu 8 c l o B r đ o. a n a bavljena j e go d ine 1948. Ona predstavlja
žensku figuru u s tojećem stavu (sl, I,). Statueta jc izrađena od grube, nepročišćcne, ali dobro pečene zemlje, .povr-
šina nije glačana. Boja varira u tonu svjetložućkaste do tamnosive, što je posljedica nejednake temperature pečenja.
Statueta jc p losnata, bez ruku. al i sa j ače naglašenim ramenima, sučenim strukom i istaknutim kukovima. U odnosu
na celokupnu visinu tela, noge su vr lo k ratke, nerazdvojene. a pr i dnu j e s topalo prosireno. tako đa statueta može
da stoji. Spreda se nalaze plastične grudi, .a u visini kukova trouglasta urezana pregača. Visina statue bez glave iznosi
10 cm. Specijalna odlika ove statuete je otvor u gornjem delu, dubok s,o cm u koj i se umetala glava.
Sl. I h — Statueto iz Vfnče (strogo)
Usi>u ponlenutih nalazišta, na koj ima su nađe-
ne gore pomenute statuete, njihova pojava kon-
statovana je i u Rumuniji u prethistorijskom na-
lazištu Gu m e 1 n i ca.' U s v om članku D u-
m i t r c s c u' ob javl juje j e d nu statuetu-torzo,
koja t ipološki odgovara pomenutim tesalski>n
statuetama, mada je ova skroz bušena. Ne disku-
tujući na ovom mestu o poreklu i razvoju ova-
kvih statueta, kao ni o problemu datiranja, koji
pisac opširno i pravilno postavlja. ukazaću samo
na jedan detalj, koj i b i t rebalo ispraviti. Upo-
ređujući statuete iz Gumelnicc sa statuetama iz
Tesalije, pisac navodi đa su tesalske statuete vrlo
često skroz bušene, mada se to za velik broj meni
poznatih statueta ne bi moglo reći. Pošto mi je
dostupna literatura kojom se služio Dumi t rescu,
smatram da pisac u ovom slu čaju nema pravo i
đa se, mada t ipolcški s l ične, tesalskc s tatuete
razlikuju ođ ove u Gumelnici baš po tome što ni-
su skroz bušene. Na teritoriju Jugoslavije statu-
ete koje mnogo podsećaju na tesa!ske nađene su
na lokalitetu Č r n obuk i kocI Bitolja o čemu
jc bilo pomena kođ W. F e w k e s a.' Pored loka-
liteta Crnobuki, mnogo severnije, na Moravi, na-
đena je također jedna statueta istog tipa na loka-
litetu G r a đ a c. Ni jedna o đ ovih statueta nije
s kroz bušena. U v e z i s a statuetom. k o j u ovc!c
objavljujem, podvlačim da se ona i u tom cleta-
!jt> više približuje t ipovima statueta iz Tesalijc
i Crnobukija, mada je i ona, kao i s tatueta iz
Gumel nice, lokalna v a r i j anta p r a vog t esalskog
Statueta iz Vinče interesantna je za nas iz vi-
še razloga. Pre svega, postojanje otvora za ume-
tanje glave, nedostatak ruku i suženost prema
struku, što je sve t ipično za t esalske statuete,
jasno ukazuje na u t icaje, koj i su i z t e oblasti
preneseni u naše krajeve, S d r uge strane, po
svom celokupnom izgledu statueta jc neosporno
rad vinčanskog majstora i pr ibližuje se tipovima
vinčanskih statueta iz mlađih stratuma." One su
također pljosnate. sa suženim strukom i prošire-
nim kukovima. Sama ova kombinacija i z razito
tesalskog s jedne strane i i z r azito v inčanskog
elementa s druge strane, daje nam mogučnost da
približnoutvrdimo i p r avce kretanja t i h u t i caja.
t>pa.
I 'ošto naša statueta ima m n ogo n>anje za jedni-
čkih crta sa plastikom tipa Gumelnica, a mnogo
v iše izrazito t esalskog e lementa, t o uticaj n i je
mogao doći iz Rumunije i l i clalje iz severnijih
krajeva, nego je očig!edno da on prodire sa juga.
To prodiranje se vidi i na već pomenutim statu-
etama i Crnobukija i G r ađca.' Dal jn j im siste-
nlatskim iskopavanjima verovatno će se naći ova-
kvi objekti i na drugim nalazištima Makedonije
i Srbije, jer je već ranije utvrđeno. cla kulturni
uticaji sa juga dolaze u naše oblasti dolinom Mo-
rave. Dakle, pojavom ove statuete u Vin či pro-
širuje se krug rasprostranjcnja plastike tesalskog
tipa i u naše Pođ>>navije. Za sada je ona u ovoj
oblasti unikat.
Bliske analogije sa tesalskom plastikom neizo-
stavno povlače za sobom i datiranje ove statuete.
ovom slučaju clatiranje ću izvršiti prema tc-
salskim statuetama na t ipološkoj bazi, pošto je
stratigrafija na lokalitetu Belo Brdo neizvesna.
Pomenu!a sam đa ove statuete u Tesaliji pr ipa-
«laju periodu eneolitika, t. j, clobu koje neposrecl-
no sleduje ncolitičkoj D'mini-ku!turi, a prethocli
srecln johelađsko j ku! turi. H a n s e n' datira ovaj
period, koji obeležava kao»thcssalyen II I .« o cl
2300 — 2000 g. pr. n. e. Datiranje po četka t. zv.
miniske keramike, koja je t ip i čna za srednjohe-
ladski period u vreme oko 19:">0 — 10110. clanas jc
opstc usvojcrlo. P>en>a to>ne su statuete tcsalskog
tipa starije ođ tog datu>na. Pošto naša statueta
tipološki odgovara tesalskoj plastici, može se, na.
osnovu svega gore izloženog', datirati u isti periocl.
S clruge strane. kao što je rečeno, ona ima odlike
vinčanske plastike sa 4 m — 3 m. Iz toga se na-
meće zaključak, đa se i ostale vin čanske statuete
iz ovih stratuma mogu hronološki fiksirati u vre-
nIe oko gođ. 1900 pr, n. e., kao i da se sav ostali
arheološki materi jal iz v inčanskih stratuma ođ
10,5 — 4 m ima smatrati starij im. Ova statueta
dakle još više učvršćuje i potvrđuje onu hrono-
logiju neolitičke Vinče na koju ukazuje i ostali
vinčanski materijal.
I Statueta nije publikovana. Nalazi se u N ar . muzeju
u Beogradu.
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